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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, 
gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi secara simultan dan secara parsial 
terhadap kesenjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PDAM Kota Salatiga, sampel yang diambil adalah karyawan yang 
terlibat dalam penyusunan anggaran di PDAM Kota Salatiga sebanyak 40 orang. 
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda (multiplelinear 
regression). 
Hasil analisis data bahwa secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
partisipasi anggaran, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap kesenjangan anggaran (p = 0,000). Nilai adjusted R
2
 = 0,600 berarti 
sebesar 60% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, 
gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi. 
Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh partisipasi anggaran 
mempunyai pengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran dengan tingkat 
signifikansi probabilitasnya (p = 0,040) dan nilai p<0,05 yang berarti semakin 
tinggi tingkat partisipasi anggaran maka akan mengurangi kesenjangan anggaran. 
Pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil gaya kepemimpinan berpengaruh 
negatif terhadap kesenjangan anggaran dengan tingkat signifikansi 
probabilitasnya (p = 0,040) dan nilai p<0,05 yang berarti semakin baik gaya 
kepemimpinan maka akan mengurangi kesenjangan anggaran. Adapun pengujian 
hipotesis ketiga komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap kesenjangan anggaran dengan nilai probabilitas (p = 0,533) dan nilai 
p<0,05 setiap terjadinya peningkatan komitmen organiasi maka akan tidak 
mengurangi kesenjangan anggaran. 
 
kata kunci: partisipasi, kepemimpinan, komitmen, kesenjangan anggaran, PDAM 
 
